
































- bube, grane različite debljine – gdje je buba (prostorni od-
nosi)
- bube i lista provjere – koliko ima buba, pronađi broj (pre-
poznavanje, imenovanje brojeva, računanje).
Roditelji su se s interesom uključivali u igru s djecom, čitali i 
slijedili upute i razgovarali s djecom o problemskim zadaci-
ma. Kad su se djeca opustila i posvetila igri, roditelji su imali 
mogućnost razgovarati s odgajateljima o upisu djece u vr-
tić, o prilagodbi, o pripremi djece za temu matematike, kao 
i o svemu ostalome što ih je zanimalo. Osim kroz razgovor, 
roditelji su se putem raznolikih plakata mogli upoznati s ma-
tematičkim i brojnim drugim aktivnostima u vrtiću. Plakati 
su sadržavali fotografi je djece u matematičkim aktivnosti-
ma koje su se provodile u vrtiću – nizanje krava po veličini, 
brojanje vagona na vlaku-igrački, brojanje krugova, nizanje 
dijelova gusjenice (od koliko dijelova se sastoji), korištenje 
pješčanog sata za mjerenje vremena, pjevanje pjesmice 
‘1,2,3,4,5, once I cought a fi sh alive’... Uz svaku aktivnost na 
plakatu stajalo je pojašnjenje igre, aktivnosti djeteta, tijek 
igre, priča u slikama i, ono što me se posebno dojmilo, ime 
djeteta u kontekstu – npr. Sam lined up the cows and counted 
them, then sorted them by size. (Sam je poredao krave, pobro-
jao ih i onda ih poredao po veličini). Tako su fotografi je imale 
svoju osobnost i bolje od objašnjenja ‘pričale’ o dječjim ak-
tivnostima, interesima i fokusiranoj igri.
Odgajatelja je bilo dovoljno da su se mogli posvetiti sva-
kom roditelju i djetetu individualno. Roditelji su imali priliku 
vidjeti na koji način mogu smisleno provesti vrijeme u igri 
sa svojom djecom, te na primjeru ovih aktivnosti koje su ih 
sigurno potaknule na nove ideje, osmisliti vlastite aktivno-
sti djecom u obitelji. Vjerujem da je ovo iskustvo pomoglo 
roditeljima da razumiju važnost djetetova boravka u vrtiću, 
ali i da shvate promišljenost kojom se planiraju aktivnosti i 
program namijenjen djeci.
Na kraju su dobili letak s prijedlogom aktivnosti koje mogu 
provoditi svakodnevno s djecom – npr. gdje god išli broji-
te, pjevajte pjesmice s brojevima, brojalice, dijelite i spajajte 
brojeve, krenite u lov na brojeve, razgovarajte o vremenu, 
promatrajte oblike, razmišljajte o veličini, dužini, količini, te-
žini, koristite prostorne odnose, pokušajte s matematikom 
napamet...
Jako me se dojmio ovakav pristup, kako roditeljima tako i 
matematici, i mislim da je ovakvo promišljanje rada koje u 
obzir uzima i dijete i njegove roditelje zapravo višestruko ko-
risno i za samu zajednicu u kojoj vrtić djeluje. Ova iskustva s 




Uočila sam da se u Guildfordu doista 
cijeni sudjelovanje obitelji i rad s ro -
diteljima, no naglasak je i na uklju-
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Suvremene spoznaje o načinu učenja djece s 
mentalnom retardacijom govore da socijalni uvjeti u 
kojima dijete boravi bitno utječu na njegov razvoj – 
stoga je u provedbi programa potrebno promišljati o 
prilagodbi pedagoškog i rehabilitacijskog rada.

























































jačanja paradigme salutogeneze koja počiva na uvažavanju 
djetetovih očuvanih potencijala i paradigme orijentirane 
na praksu u kojoj odgajatelji promatraju dijete u prilagođe-
nom edukacijskom okruženju. Stoga je opravdano promi-
šljati o pragmatičnim vrijednostima matematike.
Liebeck (1995.) kaže kako je matematika, zapravo, apstrak-
cija stvarnosti. A upravo je kod mentalne retardacije zahva-
ćeno apstraktno mišljenje. Zbog toga Wittmann (2006.) 
preporučuje ‘konkretno učenje matematike’, za što je va-
žan odgovarajući didaktički pristup. To znači da se situacije 
učenja matematike odvijaju u autentičnim situacijama, s 
konkretnim predmetima – odlazak u trgovinu, na tržnicu, 
šetnja ulicom, telefoniranje, mjerenje visine i težine samo 
su neke od aktivnosti koje omogućuju prakticiranje mate-
matičkih znanja. Dizajniranje razvojno-primjerenog okru-
ženja za učenje matematike od odgajatelja traži kompeten-
cije, odnosno znanja, vještine i sposobnosti apstrahiranja 
neodgovarajućih sadržaja (s obzirom na djetetovu razinu 
intelektualnog funkcioniranja), anticipiranja djetetovog 
ponašanja, dizajniranja prostora, izrade didaktičkih mate-
rijala uz primjenu didaktičkih principa od kojih je najvažniji 
princip zornosti. 
Strategije učenja
Učenje djece s mentalnom retardacijom Paver, Žic i Seku-
šak-Galešev (1996.) povezuju s karakteristikama pamćenja, 
poput smanjenog broja informacija koje mogu pohraniti u 
pamćenju, nepostojanja aktivnih strategija zapamćivanja te 
uspješnijeg zapamćivanja informacija na kraju niza. Strate-
gije prikladne za poučavanje djece s mentalnom retardaci-
jom uključuju česta ponavljanja, organiziranje (svrstavanje) 
u kategorije i grupiranje, otkrivanje redundance (zališnosti) 
u informacijama koje treba zapamtiti te uporabu medijato-
ra (Paver, Žic, Sekušak-Galešev, 1996.). Stoga, što je stupanj 
mentalne retardacije veći, potrebnije je:
− davati jednostavnije, kraće i razumljivije iskaze i upute;
− nuditi jednostavnije slikovne prikaze;
− ostavljati više vremena za odgovor (reakciju);
− češće rabiti geste.
Pedagoška literatura igru smatra prikladnim medijem za 
poučavanje djece. Tako shvaćena, igra zapravo to i nije 
jer je učenje određeno ciljem, a igra nije usmjerena na cilj 
nego procesualna (u njoj je proces važniji od ishoda). No, 
kad se govori o razvojnoj primjerenosti i o učenju i pouča-
vanju djece predškolske dobi, igra je prikladno ‘sredstvo’ 
jer omogućuje ‘preslikavanje’ stvarnosti koja je prihvatljiva 
i djeci i odgajateljima.
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Majka se s djevoj-
čicom igra brojeći 
kriške voća. Majka 
uzima jabuku, reže 
je na 4 dijela i kaže: 
Evo ja sam ovu jabu-
ku izrezala na 4 di-
jela. Tri dijela uzi-
mam sebi. Koliko je 
tebi ostalo? Djevojči-
ca pogleda u majku i 
odgovara: Malo.
Ovakav prizor nije teško zamisliti. Po-
jašnjavanje i uporaba različitih ‘sred-
stava’ i ‘pomagala’ (poput bombona, 
voća, prstiju…) prilikom učenja mate-
matike svakodnevna su pojava u od-
goju i obrazovanju. Što je matematika 
i koja je njezina (opća i pragmatična) 
vrijednost? Matematika je sastavni dio 
kulture. Prisutna je u radovima kulture 
– u arhitekturi i umjetnosti, posebice 
glazbi, slikarstvu i kiparstvu. Ona ne 
pripada samo obrazovanju, već sva-
kodnevnom životu. Wittmann (2006.) 
ukazuje kako se matematika, točni-
je matematička znanja, uzimaju kao 
‘mjera’ prilikom procjene djetetove 
spremnosti za polazak u osnovnu ško-
lu, no zapravo je praktična uporaba 
matematike njezina najvažnija svrha. 
Usvajanje matematičkih znanja i vje-
ština može biti zahtjevan proces i za 
djecu zdravih intelektualnih sposob-
nosti i kapaciteta, a kod djece s men-
talnom retardacijom, taj je proces 
uvelike otežan. Mentalna retardacija 
je značajno ispodprosječno opće in-
telektualno funkcioniranje, nastalo 
u razvojnom razdoblju. Vezano je uz 
ograničenja u dva ili više sljedećih 
područja: komunikacija, briga o sebi, 
sudjelovanje u svakodnevnom životu, 
socijalne vještine, funkcionalna teo-
rijska znanja, slobodno vrijeme i rad. 
Kad se govori o svakodnevnom životu 
djece s teškoćama u razvoju, osobito 
djece s metalnom retardacijom, govo-
ri se o funkcionalnim vještinama. One 
predstavljaju sposobnost snalaženja u 
novim situacijama. Odnosno, one su 
znanja i sposobnosti koje dijete može 
svakodnevno primjenjivati u različitim 
okruženjima za svoje (što uspješnije) 
funkcioniranje. To znači da djeca stje-
ču znanja i razvijaju razumijevanje 
matematike tijekom svakodnevnih 
aktivnosti, u konkretnim situacijama. 
Implementiranjem koncepta funkcio-
nalnih vještina u svakodnevnu odgoj-
nu praksu otvaraju se prilike za prila-
godbu pedagoškog i rehabilitacijskog 
rada aktualnoj razini funkcioniranja 
djeteta s mentalnom retardacijom. 
Predikatori uspjeha djeteta
U socijalnome modelu edukacijske 
rehabilitacije IQ nije jedino mjerilo ko-
jim se procjenjuje i ‘anticipira’ razina 
funkcioniranja djeteta s teškoćama u 
razvoju. Funkcionalne vještine u situa-
cijama svakodnevnoga života ukazuju 
na postojanje, odnosno očuvanost, 
određenih (intelektualnih, verbal-
nih…) sposobnosti. Osim toga, uva-
žavanje Flynnovog efekta koji govori 
o promjenjivosti IQ-a zahtijeva kon-
stantnu restandardizaciju mjernih in-
strumenata, te je za uvid u funkcioni-
ranje pojedinca prihvatljivije praćenje 
svakodnevnog ponašanja uz uvaža-
vanje konteksta (Kanaya i Ceci, 2007.). 
To znači da na funkcioniranje djeteta 
s mentalnom retardacijom utječu IQ, 
karakteristike ličnosti, postojanje pri-
druženih teškoća i okruženje u kojemu 
dijete odrasta. 
Između ostalog, učenje se može ra-
zumjeti kao iskustveno-refl eksivni 
proces stjecanja specifi čnih znanja i 
vještina (Göhlich i Zirfas, 2007.). Slično 
njima, Wulf (2007.) opisuje mimetično 
učenje koje je karakteristično za rano 
djetinjstvo. Ono je produktivno i pred-
stavlja proces stjecanja oruđa kulture 
i simboličkog kodiranja koji pomažu 
djetetu u spoznavanju svijeta i koje 
ima, u prvom redu, praktičnu primje-
nu. Govoreći o učenju, Piaget i Inhelder 
(1990.) zapravo govore o semiotičkim 
funkcijama koje predstavljaju mo-
gućnost reprezentiranja označenog 
pojma (predmeta, događaja i sl.) uz 
prisutnost označitelja koji služi samo 
za tu svrhu (poput govora, mentalne 
slike, geste i sl.). Semiotičke funkcije 
su osnova za razvoj daljnjih postupa-
ka. Paver, Žic i Sekušak-Galešev (1996.) 
učenje djece s metalnom retardacijom 
razmatraju, između ostalog, i s aspekta 
Ziglerove teorije zaostajanja koja ka-
zuje da djeca s mentalnom retardaci-
jom prolaze kroz isti niz razvojnih faza 
kao i tzv. djeca bez teškoća,  no ona 
prolaze kroz faze sporije i završavaju 
svoj razvoj ranije, tj. ne dostižu najviše 
razine razvoja. Vygotski smatra da je 
učenje djece s mentalnom retardaci-
jom određeno, u prvom redu, postup-
cima okoline. On govori o implicitnoj 
medijaciji koja je povezana s razvojem 
socijalnog i unutarnjeg govora (Vy-
gotsky prema Wertsch, 2007.). Drugim 
rječima, uspješnost bilo koje vrste uče-
nja, pa tako i učenja matematike, više 
ovisi o socijalnim čimbenicima (poput 
razumijevanja djetetove perspektive i 
uvažavanja djetetove aktualne razine 
razvoja od strane odraslog), a manje 
o samoj težini mentalne retardacije. 
Pozivajući se na Vygotskog, Rodina 
(2007.) navodi kako nepoznavanje dje-
tetovog aktualnog razvoja i kulturnog 
‘backgrounda’ vodi ka neprepoznava-
nju zone idućeg razvoja i pojave se-
kundarnih teškoća, te navodi potrebu 
Uspješnost bilo koje vrste učenja 
više ovisi o socijalnim čimbenicima 





snalaženja u novim 
situacijama.
Implementiranjem koncepta funkcionalnih 
vještina u svakodnevnu odgojnu praksu 
otvaraju se prilike za prilagodbu pedagoškog 
i rehabilitacijskog rada aktualnoj razini 
funkcioniranja djeteta s mentalnom 
retardacijom.
Situacije učenja matematike odvijaju se u autentičnim situacijama poput 
telefoniranja
Zornost je najvažniji princip pri izradi matematičkih didaktičkih materijala
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